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I. Caviaorganen zijn ongeschikt voor transplantatie vanwege de 
gevoeligheid voor chirurgisch trauma en ischemielreperfusie schade. (dit 
proefschrifl) 
2.. Zowel in concordante als in discordante xenotransplantatie modellen 
bekleedt de lever een immunologisch bevoon'echte positie. (dit 
proefschrifl) 
3. Naast een gestoorde leverfunctie is ook de hoeveelheid vrijgemaakte 
mediatoren verantwoordelijk voor het vroege overlijden van ontvangers 
van caviaorganen na transplantatie. (dit proefschrifl) 
4. Discordante xenotransplantatie van de lever vindt in de toekomst geen 
klinische toepassing. (dit proefschrifl) 
5. Toevalsbevinding kan even belangrijk zijn als doelgericht onderzoek, 
getnige het ontstaan van de magnetron, zelfklevende memoblaadjes, 
teflon en cyclosporine A. 
6. Wetenschappelijk bewijs wordt niet alleen geleverd door statistische 
significantie, maar mede door een 'goede' interpretatie hiervan. 
7. Het succes van een spel wordt bepaald door de leider, niet door de 
spelers. 
8. Prosperity does not so much depend on as si stance as on self-confidence. 
(Abraham Lincoln) 
9. Met een regelafstand van 15,1 punten, Times New Roman en Dauphin, 
verankeringconstructies en het invoegen van eindemarkeringen is het 
schrijven van een proefschrift hopeloos gedateerd. 
ID. In een democratisch land als Zwitserland voelt een Nederlander zich niet 
vrij. 
Il. De beste manier om in deze wereld te slagen, is te handelen naar de raad 
die je aan anderen geeft. 
I2.. "Y oung people want some sort of adventure as the salt of life. Any little 
exitemellt is a sauce to the mOlltolly of a quiet life" als tekst op een 
Japanse boetiektas is typisch Japans. 
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